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ABSTRAK 
Fijai.     PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP PROSES  
PEMBENTUKAN    TANAH   MELALUI PENERAPAN   MODEL  
PEMBELAJARAN  CONTEXTUAL  TEACHING  AND   LEARNING PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI PARTISIPAN DI SURAKARTA. Skripsi,  
Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas  Sebelas Maret  Surakarta. 
Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep proses 
pembentukan tanah dengan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning pada pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri di Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas  (PTK).   Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari empat tahap,  yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa 
kelas V SD Negeri di Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal 
dari siswa dan guru.  Teknik pengumpulan data melalui observasi,  wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mempunyai tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep 
proses pembentukan tanah siswa dari sebelum tindakan ke siklus 1 dan dari siklus 
1 ke siklus II. Peningkatan pemahaman konsep proses pembentukan tanah dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai pada setiap siklus yaitu nilai rata-rata 
pratindakan sebesar 69,72, meningkat menjadi 76,18 pada nilai rata-rata siklus 1, 
dan meningkat lagi menjadi 82,99 pada nilai rata-rata siklus II. Kenaikan rata-rata 
persentase ketuntasan belajar proses pembentukan tanah dari 41,67% pada tahap 
pratindakan, meningkat menjadi 56,33% pada siklus 1, dan meningkat lagi 
menjadi 91,67% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan pemahaman 
konsep proses pembentukan tanah pada pembelajaran IPA siswa kelas V SD 
Negeri di Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep, proses pembentukan tanah, model Contextual 
Teaching and Learning. 
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ABSTRACT 
 
Fijai. IMPROVMENT UNDERSTANDING OF THE CONCEPT ON SOIL 
FORMATION PROCESS THROUGH THE APPLICATION OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING MODEL IN V STUDENT OF SD NEGERI 
PARTISIPAN IN SURAKARTA. Minithesis Faculty Of Teacher Training and 
Education Of Sebelas Maret University. May 2017 
The purpose of this research was to improve the comprehension concept of 
soil information process by using learning model  Contextual Teaching and 
Learning in science lesson at fifth grade students of State Primary School of 
Surakarta in academic year 2016/2017. 
This research was classroom action reseach (CAR). The research conducted 
two cyckles, each cycles consist  of  four phases, there planning,  action, 
observation, and reflecting.  The research subject was the fifth grade students of 
State Primary School of Surakarta consist of 36 students. The data of the research 
were gathered from the teacher and the students. The technique  of collecting data 
used was: observation, interview, documentation, and test. The data validity used 
was triaggulations source of data and technique. The data analyzed technique used 
was the interactive model, that was content of data  reduction, data display, and 
conclusing drwaing. 
The result of this reseach showed that used was of learning model 
Contextual Teaching and Learning be able to improved the students 
comprehension concept about soil information process action from precycle to 
cycle I to cycle II. The improvement of the comprehension concept of soil 
formation process can be proved by the students improvement concept score on 
precycle from 69,72?  to 76,18 on the cycle 1, and the average increase up to 
82,99 in the cycle II. The clasical percentage of  completenesess 41,67% in 
precyccle, improved to 56,33% in cycle I and improved 91,67% in cycle II. 
Based on research, it can be concluded that by implementation of learning 
model Contextual Teaching and Learning could improve comprehension concept 
of soil formation procees in science lesson on the fifth grade students of State of  
Primary school of Surakarta, in academic year 2016/2017. 
 
Keyword: concept of comprehension,  soil formation process, learning model,  
Contextual Teaching and Learning 
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MOTTO 
 
#   Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  
(Aristoteles) # 
 
#   Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan." (Herodotus) # 
 
#   Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak Tahu.(Lao Tse) # 
 
#  Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu." (Marcus Aurelius) # 
 
#   Punggung pisaupun bila diasah akan menjadi tajam. (comfusius) # 
 
#  Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 
ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan 
(Yesaya 41:10) # 
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